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m - mO/ (1-(V/C)2) 1/2 (1)
ここでm8は電子の静止質量であり､ Cは光速度である｡Hgの1S軌道を例にとると､その
ボーア半径は･(2)式で表されるが､1S軌道の平均速度が光速度の約60%に達するため質





























































































方晶および二種類の正方晶が共通して存在する｡ 圧力誘起正方晶 (I)一正方晶 (I1)転移は
金属相で起こる｢次相転移であり､この転移は可逆的である｡ ここでは､Cs2Au2Ⅰ6に
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図5 Cs2Au2Ⅹ6(Ⅹ-Cl,Br,I)のp-T相囲 Phase(I):
正方晶 (I),Phase(川 :正方晶 (Il),Phase(I川 :立方晶.













































































































導挙動から､Auの原子価は､正方晶 (り ではAul･= 混合原子価状態､正方晶 (lI)およ
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図10 Cs2Au2Ⅰ6における197Auメスバウアースペクトルの圧力依存性
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